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Как отмечал в одном из своих последних интервью в Рос-
сии известный ландшафтный архитектор и гарвардский про-
фессор Пьер Беланжер, «в будущем урбанистика должна 
превратиться в систему быстрого реагирования» [1] в связи 
с тем, что город должен успевать трансформироваться в со-
ответствии с социальными запросами. Для того, чтобы соз-
давать современные, отвечающие запросам XXI в. проекты, 
современный урбанист должен изучать не только архитекту-
ру, экономику и инженерию, но активно использовать знания 
из области социологии, экологии, психологии и целого ряда 
сфер деятельности, что позволяет охарактеризовать сегод-
няшнее урбанистическое образование как междисциплинар-
ное, открытое. 
Образование в области урбанистики должно отвечать сле-
дующим научно-методическим принципам:
1. Интегративный подход. Наряду с изучением классиче-
ских подходов к проектированию городов, в специальных 
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дисциплинах должны быть рассмотрены социально-фило-
софские вопросы, связанные с исследованием трансфор-
мации городского пространства. Также следует сказать и о 
наличии культурологической, психологической и экологиче-
ской составляющих урбанистического образования. Напри-
мер, проблема восприятия пространства города не может 
рассматриваться вне междисциплинарного исследования 
вопросов эстетики форм и образов, психологии цвета, со-
циально-философских и экологических аспектов изучения 
урбанистического ритма и т.п.
2. Методический подход. Необходимо продемонстриро-
вать  связь теории и практики. Так, образование для урба-
нистов должно быть ориентировано как на теоретические 
проблемы понимания феномена культуры с последователь-
ной аналитикой различных культурных форм современно-
го городского пространства, так и на сугубо практическую 
проблематику проектирования оптимально комфортного 
и максимально безопасного места проживания для множе-
ства разных людей. Качественное образование предполага-
ет общение не только с преподавателями, но и с экспертами, 
имеющими разнообразный опыт в практике проектной дея-
тельности.
3. Контекстный подход. Предлагаемый подход реали-
зуется в изучении и создании проектов идеальных городов 
посредством исследования футурологических тенденций, 
выявления закономерностей развития современных горо-
дов, в контексте вопросов управления городами, технологий 
паблик-арт и стрит-арт. 
4. Технологический подход. Необходимо использовать 
различные технологии проектирования открытых обществен-
ных пространств, структуры и содержания урбанистической 
среды. Проекты предполагают результаты, имеющие позна-
вательную, теоретическую и практическую значимость. Та-
кой подход связан с использованием в учебной деятельности 
различных концептов, имеющих «знаковую, образную или 
символическую форму представления информации» [2,257]. 
Без навыков проектирования в сфере урбанистики невозмож-
но состояться в профессии. Хороший проект должен «иметь 
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практическую ценность; предполагать проведение студента-
ми самостоятельных исследований; быть в одинаковой мере 
непредсказуемым как в процессе работы над ним, так и при 
ее завершении; быть гибким в направлении работы и скоро-
сти ее выполнения; предполагать возможность решения акту-
альных проблем; давать студенту возможность учиться в со-
ответствии с его способностями; содействовать проявлению 
способностей студента при решении задач более широкого 
спектра; способствовать налаживанию взаимодействия меж-
ду студентами» [3, 121]. 
5. Дидактический подход. Организация процесса обучения 
должна разрабатывать проектное мышление студентов, для 
чего следует использовать разнообразные формы занятий, 
как то: лекции с эвристическими элементами, дискуссии, за-
щита творческих проектов, проблемные семинары, круглые 
столы, семинары генерации идей, деловые игры, конферен-
ции, case study, тренинги и т.д. Разнообразные формы за-
нятий должны развивать навыки визуального мышления и 
представления своих проектов. Акцент деятельности может 
производиться как на командное обучение, так и на работу с 
индивидуальными проектами. 
В настоящее время образование в сфере урбанистики нуж-
дается в преобразовании в соответствии с учетом постоянных 
трансформаций социальных условий и потребностей обще-
ства. Такой гибкости можно достичь в проектной деятель-
ности, реализующей возможности создания индивидуальной 
образовательной траектории студентов. 
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